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I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Subsektor peternakan adalah salah satu sektor yang berperan dalam hal 
perekonomian rakyat. Komoditi peternakan yang memiliki potensi untuk 
dikembangkan salah satunya adalah ayam ras pedaging (broiler). Menurut 
Indrawasih (2008) daging ayam broiler mudah didapat dengan harga yang 
terjangkau semua kalangan masyarakat dan memiliki kandungan protein yaitu 
sebesar 22-24% sehingga diharapkan daging ayam broiler dapat memenuhi 
kebutuhan protein hewani masyarakat. 
Ayam broiler merupakan jenis ayam jantan maupun betina yang berumur 6 
sampai 8 minggu dipelihara secara intensif, guna memperoleh produksi daging 
yang optimal. Peternakan broiler merupakan salah satu usaha yang menjanjikan 
bila dikelola dengan baik disertai perencanaan yang matang, usaha ini akan 
memberikan keuntungan yang cukup besar. Prospek dan potensi usaha ini cukup 
cerah mengingat kebutuhan pasar selama ini cukup tinggi, bahkan kebutuhan 
dipastikan akan terus meningkat seiring dengan meningkatkanya daya beli 
masyarakat dan kesadaran akan pentingnya gizi keluarga, pemeliharaan ayam 
broiler sangat sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan oleh 
siapa saja (Amrullah, 2004).  
Peternakan Supri merupakan salah satu usaha peternakan yang bergerak di 
bidang ayam broiler. Peternakan Supri beralamat di Dukuh Gebyok, Desa 
Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Peternakan ayam 
broiler milik Supri berdiri tahun 2005 dan merupakan perusahaan perseorangan 
yang dalam keberlangsungan usahanya memiliki hubungan kemitraan dengan 
perusahaan lain untuk mempermudah dalam pemeliharaan maupun dalam 
pemasarannya. Peternakan Supri sebanyak 5000 ekor ayam dan bermitra dengan 
PT. Telintas Solo. Analisis usaha milik peternakan ini juga menjadi aspek yang 
diperhatikan, hal itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 




B. Tujuan Kegiatan  
Tujuan kegiatan kuliah kerja lapangan yaitu : 
a. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antara teori 
dengan penerapannya di dunia lapangan kerja, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi, sehingga dapat menjadi bekal bagi mahasiswa setelah terjun 
di masyarakat  
b. Meningkatkan ketrampilan dan pengalaman kerja di bidang usaha peternakan 
ayam broiler  
c. Meningkatkan wawasan mahasiswa tentang berbagai kegiatan usaha 
peternakan ayam broiler  
d. Meningkatkan hubungan antara Perguruan Tinggi dengan Institusi 
Pemerintahan, Perusahaan Swasta dan masyarakat, dalam rangka 
meningkatkan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi. 
 
